



 Puji syukur atas kehadirat Allah. SWT atas Rahmat dan Ridho-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi 
salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 dalam Program Studi Desain Interior Fakultas Industri 
Kreatif Universitas Telkom dengan judul yang diajukan pada Tugas Akhir ini adalah Perancangan 
Ulang Perpustakaan 400 Kota Cirebon. 
 Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, 
Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya, kepada : 
1. Allah. SWT atas segala Rahmat dan Ridho yang telah diberikan oleh-Nya serta nikmat 
kesehatan dan rezeki sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
2. Orang tua tercinta Bapak Laksmono Asthi R, Mama Sartika, serta Adik tercinta Alvin Tino, 
dan keluarga besar Penulis atas doa, perhatian dan kasih sayang dalam memberikan 
semangat yang tidak pernah berhenti kepada Penulis. 
3. Dosen Pembimbing, Ibu Aida Andrianawati S.T., M.Sn dan Ibu Fajarsani Retno P, S.Sn., 
M.Ds, atas segala bimbingan, ilmu, wawasan, nasihat dan waktu yang telah diberikan 
kepada Penulis. 
4. Bapak Ahmad Nur Sheha Gunawan, S.T., M.T selaku dosen wali, atas segala nasihat, ilmu, 
wawasan dan perhatian yang telah diberikan beliau kepada Penulis selama kuliah di 
Universitas Telkom. 
5. Teman – teman yang telah membantu proses pengerjaan Tugas akhir ini, dan telah 
menyemangati satu sama lain, yaitu Reynaldi Riestira, Ulvie Zuhannisa, Sri Hidayati, 
Zainina Zahra, Angger Pradipta, Shofie Yuliani, Lusi dan Fauziyah Salsabila. 
Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada pihak yang telah 






Akhir kata, dalam hal ini Penulis menyadari pada penulisan Tugas Akhir ini banyak 
mengalami kekurangan dan keterbatasannya kemampuan serta pengalaman Penulis untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan penyusunan Tugas Akhir 
Perancangan ulang Perpustakaan 400 Kota Cirebon ini jauh dari kata sempurna. Penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempuranaan laporan Tugas 
Akhir ini. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum untuk 
dibaca dikemudian hari. 
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